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Funde aus der Landnahmezeit im Jósa Museum. 
(Hieher gehören die Tafeln L I X - L X V I . ) 
Im Komitat Szabolcs sind seit dem Weltkriege, bzw. seit der rumá-
nischen Besetzung, besonders beim Bauen von Kommunal-strassen, doch 
auch gelegentlich stadtisoher Bauten unter dem Spaten der Arbeiter 
etliche Funde aus der Zeit der Landnahme zum Vorschein gekommen und 
obgleich deren ursprüngliche Lage und die Umstánde des Auffindens 
nicht so genau bekannt sind, als die der Funde planmássiger Ausgrabun-
gen, geben sie dem Forscher dieses Zeitalters dennoch interessante Daten 
an die Hand. Mit Heranziehung der Analogien der bisherigen fachgemas-
sen Ausgrabungen können auch diese Funde zu aufschlussreichen und 
beweiskráftigen Dökumenten zur Auídeckung der Vergangeniheit des Ko-
mitats Szabolcs werden. Die Reihenfolge der in diesem Aufsatze behan-
delten Funde ist die folgende: 
T a M LIX, Funde aus Tiszalök. 
„ LX—LXII, Funde aus Szabolcs. 
„ LXIII, Funde aus Zalkod. 
LXIV, —3: Funde aus Eperjes. 
„ LXIV, 1—2: Funde aus Szabolcs. 
LXV—'LXVI, Funde aus Nyíregyháza. 
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